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А нн от ация : изложены результаты исследования теоретических подходов к проблеме управления проблем­
ными кредитами в коммерческом банке: выявлены причины возникновения проблемных кредитов; опреде­
лены стадии возникновения проблемных кредитов; установлены методы управления ими; сделаны выводы о 
невозможности использования конкретного метода управления проблемными кредитами без учета условий 
определенной ситуации.
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Деятельность любого банка неразрывно связана с различного рода рисками (кредитный, операцион­
ный, рыночный и т.д.), возникающими в процессе взаимодействия банка с внешней средой. Наибольшую 
угрозу для нормальной деятельности банка представляет кредитный риск, то есть вероятность невозврата 
выданных банком кредитов.
По данным Центробанка России долги населения перед банками по состоянию на 1 мая 2015 г. соста­
вили 10,8 трлн руб., из них 3,6 трлн руб. -  по ипотеке, и более 6 трлн. -  по необеспеченным потребитель­
ским кредитам. Уровень просроченной задолженности потребительских кредитов составляет 14,2%, ипотеки 
-  1,4%. Резкий рост просроченной задолженности затронул и бизнес. Просроченная задолженность крупно­
го бизнеса составляет 4,2%, малого и среднего предпринимательства -  10,3% [1].
Появление проблемных кредитов, как следствие реализации кредитного риска, происходит вне зави­
симости от внешних экономических условий. Но мировой экономический кризис отразился и на россий­
ской экономике, внес свою долю неопределенности в развитие банковской отрасли.
Наиболее важным аспектом банковской практики является управление проблемными кредитами. От 
того, каким методом банк будет работать с проблемными кредитами, зависит не только успешность разре­
шения отдельной конфликтной ситуации, но и стабильность и репутация самого банка.
Работу с проблемными кредитами следует рассматривать как непрерывный процесс, начиная с мо­
мента выдачи кредита и заканчивая погашением или списанием задолженности с баланса банка. Эффектив­
ность управления проблемными кредитами заключается в анализе деятельности по каждому проблемному 
кредиту и минимизации ресурсов, используемых для погашения кредита.
Управление проблемными кредитами необходимо рассматривать как процесс, которому свойственны 
все черты управления: стратегические, тактические, организационные. И по сути, управление проблемными 
кредитами само по себе является методом снижения затрат на взыскание и повышения качества кредитного 
портфеля [3].
Следует выделить четыре стадии проблемных кредитов (рисунок).
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Рис. Стадии проблемных кредитов
По мнению исследователя Александрова А. Ю., под данными стадиями понимается [2]:
-  «предпроблемная задолженность» -  это задолженность, в рамках которой клиент допустил наруше­
ние условий кредитного договора, в том числе условия по срокам погашения основного обязательства и/или 
процентов, условия сохранности и размера обеспечения, условия по поддержанию финансового положения 
и прочее.
-«проблемная задолженность» -  задолженность, которой присвоен статус проблемной, т.е. имеются 
существенные, более 60 дней, нарушения сроков исполнения обязательств перед банком, существенное 
ухудшение финансового состояния должника, существенное ухудшение качества или утрата обеспечения.
-«сомнительная задолженность» -  это задолженность, в отношении которой у банка есть сомнения 
относительно своевременного погашения основного обязательства и/или процентов.
-«просроченная задолженность» -  это задолженность, по которой допущено нарушение сроков по­
гашения основного обязательства и/или процентов .
Изучение опыта работы банков с проблемными кредитами позволяет сделать вывод о том, что инди­
видуальная работа с проблемным заемщиком достаточно эффективна, однако ведет к существенным затра­
там со стороны банка (комиссии коллекторам, заработная плата сотрудников, издержки на судебное дело­
производство и т.п.). Важно и то, что возникает недополученная прибыль в связи с тем, что сотрудники кре­
дитующего подразделения во время работы с проблемными кредитами не осуществляют выдачу новых кре­
дитов.
Но в условиях экономических кризисов количество проблемных кредитов резко возрастает. А это 
приводит к невозможности применения индивидуального подхода к каждому отдельному проблемному кре­
диту, так как сотрудники не справляются с возрастающих объемом проблемных кредитов. В этой связи 
банки вынуждены нести значительные убытки из-за невозможности вернуть каждый конкретный проблем­
ный кредит. Банки вынуждены отказаться от индивидуальной работы и ориентироваться на стандартизиро­
ванные методики и технологии работы с проблемной задолженностью.
Накопление большого количества проблемных кредитов требует использования портфельного подхо­
да для управления ими. Организация деятельности банка при осуществлении процесса возврата проблемных 
кредитов должна быть направлена на минимизацию издержек возврата по портфелю.
Изучив опыт коммерческих банков по работе с проблемными кредитами, можно назвать преспектив- 
ные методы управления проблемными кредитами:
-  повышение квалификации специалистов внутренней службы банка в части управления проблемны­
ми кредитами;
-увеличение доли коллекторов в работе с проблемной задолженностью;
-  выявление риска и принятие экстренных мер на стадии «предпроблемная задолженность»;
-  страхование кредитного риска, жизни и здоровья заемщика, собственника бизнеса.
Только комплексное использование различных методов взыскания проблемной задолженности позво­
ляет существенно снизить долю просроченной задолженности в кредитном портфеле банка.
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